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El futur de 
l'Alta Garrotxa 
Els dies 6 i 7 d'octubre van teñir lloc a 
Oix. a l'Alta Garrotxa, unes reeinides jor-
nades sota el títol "Estrategias peí futur 
de l'Alta Garrotxa», organitzades per la 
Cátedra de Geografía i Pensament Terri-
torial de la Universitat de Girona, el Con-
sorci de í'Alta Garrotxa i la Institució 
Catalana d'História Natural. 
El pr imer dia, dcsprés de desgrLi-
nar la llarga historia deis intents i 
les propostes fracassades de p r o -
tecció i conservado de TAlta 
Garrotxa, es va donar pas a 
l'exposició d'experiéncies de ges-
tió d'espais naturals de base m u n i -
cipal: Montserrat Grau, gerent del 
Consorci del Pare Serralada Lito-
ral, i Gerard Rabat , batlle de Pi 






importancia cabdal de disposar 
d 'un Pía Especial per gestionar 
correctanient els espais naturals. 
A continuació. Ferran Miralles, 
del Departamenc de Medi 
Ambient, va exposar els principis 
deis anomenats «mares estratégics 
de protecció». A la tarda va ser el 
torn de les fundacions privades de 
protecció de la natura: en pr imer 
lloc va parlar Francesc Giró, de la 
Fundació Natura, i a contijiuació 
Caries Carboneres, de la Fundació 
Territori i Paisatge; ambdós desta-
caren Tenornie interés de TAlta 
Garixjtxa com a enclavament sin-
gular en el conjunt cátala d'espais 
naturals protegits. Finalment, 
Anna Plana, gerent de la Funda-
ció Privada per al Desenvolupa-
ment de la Garrotxa, va posar de 
iitanifest el privilegiat encaix de 
TAlta Garrotxa en l'oferta de p r o -
grames europeus coni el Life o els 
Leader-Flus i Interreg. 
El segon dia es van poder 
escoltar les veus deis principáis 
agents implicats en la gestió i p re-
servació de la zona. Primeranient 
Josep Bou, delegat territorial a 
Girona del Departainent de Medi 
Ambient , va anunciar la signatura 
d 'un conveni amb el Consorci de 
TAIta Garrotxa per desenvolupar 
conjuntament el Marc Estracégic 
de Protecció que ha de definir les 
actuacions prioritaries a realitzar 
en Tespai i, al niateix cemps, va 
remarcar el comproniís de teñir 
elaborat, en el termini maxim de 
dos anys, el Pía Especial. Després, 
representants de TAssociació de 
Vei'ns de l'Alta Garrotxa, de 
TAssociació de Propietaris Fores-
táis Les Garrotxes, de les agrupa-
cions de raniaders i ca^adors i del 
sector tLirístic van exposar el seu 
punt de vista sobre [es principáis 
potencialitats i debilitats de l'Alta 
Garrotxa i la seva incidencia en 
el futur programa ci'actuacJó del 
Consorci . Es van cloure l e s jo rna -
des ainb una concorreguda taula 
rodona. 
Cal remarcar la preocupació 
i la voluntat reiterada de tots els 
participants per buscar un consens 
que permeti tirar endavant, amb 
garandes, els projectes de gesdó i 
conservació de l'Alta Garrotxa, 
compadbilitzanc-los amb la millora 
de la qualitac de vida deis seus habi-
tants. Aquesta voluntat de consens 
ja es va comcní;ar a perfilar, ates 
que els diferents agents implicats no 
deixaren de reclamar una major 
actuació de l'Administració 
autonómica per aconseguir una 







Aviat fará vuit anys que, en aquesta 
mateixa fíewsía de Girona (núm. 152, p. 
22), es va publicar la noticia necrológica 
d'Eudald Graells i Puig. El lector atent 
podia observar-hi. en la il-lustració del 
quart inferior esquerre, una Fotografia de 
la leulada de l'Arxiu-IVIuseu en obres. 
La iniatge resultava almenys tan 
proíetica - l amen to haver de fer-
ho constar— com l'acabanient 
d'aquell text: «1 amb elJ [i.e. 
Eudald Graells] desapareix inevi-
tablement el museu que pensavem 
conéixer». El passat dia 30 de 
novenibre, en una sessió del pie-






nari municipal insípida i tristoia, 
es va confirmar el presagi: el 
Musen Etnográfic de Ripoll (amb 
el subcítol d'flAntic Museu 
Folkloric Parroquial», per exigétí-
cies del guió) es tancava al públic. 
Es cloi'en així mes de setanta-
un anys de treball, d'hiscória i 
d'emotivitac, A les prinieres déca-
des del segle, Tomás Raguer i un 
grup de coMaboradors entusiasces 
iniciaven Tempresa sota la supcr-
visió de Rosscnd Serra i Pagés, 
amb una oriencació ideológica 
cat;ilanista i conservadora. Eren el 
que s'ha anomenat Grup de Fol-
klorisces de Ripoll , seguranient el 
pr imer equip organitzac de recer-
ca i coMecció de niaterials folkló-
rics de Catalunya. Fruir d'aquells 
esforgos van arribar ;i ser, per 
exemple, el priniitiu museu - i n s -
taMac en dcpendéncies de la desa-
fectada església de Sant Pere, i mes 
tard a les golfes del niateix edifi-
ci—j la publicació de la modélica 
revista Saipiorimu, l'arreplega de 
niaterials c;íní,'onÍstics que darrera-
ment ha fet públics María A n t o -
nia Juají amb el tícol Can^oncy ¡k'l 
Ril>o!lcs, o la creaciü d 'un arxiu ;i 
partir deis tons histói-ics rescatats 
de la incuria del cemps i deis 
bornes {els de l'antiga coniunitac 
de preveres de Sant Pere de 
Ripoll , pare deis notaríais ripolle-
sos.. .) , així com la recoUida de 
testimonis granes i yerbáis d 'una 
realitat que el progrés bandejava 
rapidament. 
El projecte, pero, era mes 
ampli, i en part no va quallar. Es 
el cas, pe r exemple, de la const i-
tució d 'una biblioteca pública, 
que a la práctica va quedar limita-
da a l 'aportació deis Ilibres perso-
náis i tannliars de Ragner i a 
alguns volums procedents de 
l'antiga Ilibreria de Sant Pere. A 
partir deis anys trenta, amb la par-
ticipació d'Agustí Casanova, es 
consolida el projecte museístic 
prenent com a model el que a 
Arles havia impulsae Frederic 
Mistral. 
Prova irreñ-itable de la 
importancia i l'interés que suscita-
ven no sois aquests projectes sino 
també les seves realitzacions, i de 
la preociipació í responsabilitat 
politiques del monient , és que 
durant la Generalitat republicana, 
en plena efervescencia d'esdeveni-
ments. Tomas Raguer esdevingués 
«funcionari» encarregat del 
museu, i se li assignés una partida 
pressupostaria per a aquesta mis-
sió. D'aquesta época daten, entre 
d'altres iniciatives, una emprene-
dora política d'adqnisicioiis i un 
intercanvi d'objectes procedents 
del llegat de Lambert Mata per Ili-
bres -major i tár iament de la 
biblioteca deis Raguer . 
Fins i tot l'església va col ' labo-
rar al llarg d'aquest capítol, amb la 
cessió de r innnoble , ajub l 'apadri-
nament nominal i simbólic sota la 
forma d 'un patronat, i amb l'ajut 
prestat a tícol individual per alguns 
deis seus niembres, com els estn-
diants de capellá en la lectura del 
conjunt de perganiins que forma-
ven part de l'arxíu de Sant Pere, o 
les coMaboracions en la transcrip-
ció musical del Gi/fcorH')-suara 
esmentat. 
El penúltini capítol de la insti-
tució, ja en la postguerra, el va 
escriure gairebé en solitari Eudald 
Graells i Puig. Va ser aprontar 
Tembranzida de les idees i de les 
realitzacions anteriors i la vincula-
ció coMectiva deis ripollesos ajiib 
el sen musen per ampliar-lo i 
orientar-lo en la seva especialitat 
predilecta: les armes de foc. Aneu 
a saber qué hauría estat el museu 
fins avui si en lloc d'haver-se 
inclinat per la prodúcelo siderúr-
gica - q u e comptava amb florents 
industriáis ripollesos contempora-
nis a qni demanar ajut, encara que 
no sempre amb éxit: Casanovas, 
Casáis, S o l e r . . . - h o bagues pogut 
fer per la industria textil! En qnal-
sevol cas, la recerca i la motivació 
peí folklore o les manifestacions 
etnográfiques de carácter mes 
general van passar a un segon pía, 
en estat catatónic. 
El museu, pero , era ben vin. 
La sagacitat d 'Eudald Graells el 
va dnr a envoltar-sc de coMabo-
radors fidels i encaros, i a des-
confiar deis polítics de torn . 
L'adveniment de mossén R a m ó n 
Tunen c o m a rector de la pa r ro -
quia va capgirar aquesta trajectó-
ria, enganyosa en la seva placide-
sa. Per por a ser despossei't o 
desautori t íat , Graells va arribar a 
un pacte amb TAjuncament, que 
es va formalitzar en Perecció 
d 'un non patronat, unilateral, 
que s'enfrontava a la inoperant 
sicuació de dret. C o m era d 'espe-
rar, la parroquia i el Bisbat no 
van acceptar aquesta «rebel-lió» i 
va comen ta r , dones, una guerra a 
estiracabells, estéril, que va de i -
xar l 'Arxiu-Mnseu en un estat 
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ActorsdeSingapur 
al Festival El Pati 
de Girona. 
catalépcic del qual el conveni sig-
nac el 1992 entre el Bisbat, 
rA jun t amen t i el Conseil 
Comarcal , amb l 'arbitratge de la 
Generalitat, no l'ha reanimat en 
absolut. 
Passats uns anys de magra 
supervivencia —i a pesar deis 
esfor^os de Florenci Crivülé o 
deis altres meinbres de ractual 
Patronat—, des del mateix Ajuiua-
nient . en abséncia deis (ripolle-
sos?) membres del «bra^ eclesiás-
tic», se'ns informa d'alló que, en 
bona fe, sembla el mes raonable i 
inevitable: tancar el musen per 
raons de segnretac (es revela, per 
la incontestable política deis fets 
consumats, el risc de la male'ída 
teulada), A canvi, aixó sí, lii 
haurá un projecte museológic 
que renovará les estructures 
obsoletes. 1 el nou museu será 
alió q u e aquells llunyans patriéis, 
empesos peí seu voluntarisme, 
haurien sonmiat: un museu 
d'abasC pir inenc, exemplar de les 
formes de vida socials pre indus-
criah; será no un, sino tres: un 
complex de discursos museístics 
ben implicats en el terr i tori i 
amb una gran capacitat de dina-
inització de r e n t o r n ; será la rea-
lització harmónica de les iniciati-
ves de la parroquia, j u n t amb la 
pacífica execució deis legítims 
iiiteressos inunicipals; será el non 
pliís ¡iltm deis museus haguts i per 
haver; será la síntesi d'iniciatives 
que durant tants anys n o hem 
gosat tirar endavant (des del 
museu etJiográfic nacional, pas-
sant peí museu de la farga catala-
na i arr ibant al projecte Scr ip to-
r i u m . . . ) ; tot aixó —i encara niés— 
será el fabulós nou museu de 
R i p o l L . . o no será. 
Jordi Masca relia i Rovira 
L'hora 
d'EI Pati 
Del 14 al 17 de setembre es va celebrar a 
la Casa de Cultura i a la sala La Planeta, 
de Girona, la segona edició del Festival 
Internacional deTeatre Amateur El Pati, 
organitzatperla Diputado de Girona. 
A m b prou feines lian calgut dues 
edicions perqué aquesta mostra 
hagi aconseguit la seva consolida-
ció i la maduresa suficient com 
per projcctar-la al futur, sense 
complexos i amb Tambició 
necessária per convertir-la en un 
referent destacat dins del circuir 
internacional. El festival ha gua-
nyat en solidesa -g rups de nivell 
inés homogeni , esccnaris clars i 
preparats, organització professio-
nal, etc.—, en arrelament a la ciu-
tat -els espectacles al carrer van 
ser tot un encert— i en utilitat per 
al teatre amateur de les nostres 
comarques, principalment per la 
contr ibució a desmentir per la via 
deis fets que «no professional» no 
significa necessáriament "de 
menys valor». 
Pero potser no ens interessa 
tant de recrear-nos en un exit que 
al capdavall tanipoc no té per que 
sorprendre l 'organització —que 
disposa de mitjans. de persones i 
de mares iiumillorables-, ni tam-
poc entrar a justificar Texisténcia 
del mateix festival —en una cJutat i 
en unes comarques on no anem 
sobrats de propostes ci'aquest 
tipus—, sino reflexionar sobre les 
oportunitats que s'obren a partir 
d 'una experiencia que proporc io-
na uns indicadors tan satisfactoris. 
Si en la primera edició va q u e -
dar ciar que haver organitzat el 
festival havia estat un encert, i que 
en conseqüéncia calia donar-li 
continu'i'tat i un aixopluc mes 
sólid, en aquesta segona s'han 
assentat unes bases definitives 
sobre les quals caldrá anar cons-
truint: l'adaptació deis grups i del 
perfil de les obres a uns criteris 
coherents. que poden modular-se 
en les diferents edicions; la 
imprescindible pluralitat de pai'sos, 
cultures i llengües; la iniplicació 
en Torganització del teatre ama-
teur gironí; la diversitat d'espais 
escenics, mantenint la funció ver-
tebradora del pati de la Casa de 
Cultura; la vocació mes festiva per 
damuíit d 'una orientació mes cor-
porativa o «académica» del festival 
i de les activitats paraMeles que 
s'hi organitzen, etc. 
A partir d'aquests fonanients —i 
de circumstáncies temporals con-
cretes, com son les obres que 
s'han de fer a l'edifici de l'antic 
hospici de Cirona— es poden 
posar damunt la taula nous reptes 
i noves propostes. ¿Podem aspirar, 
per exemple, a implicar-hi no 
només la ciutat de Girona sino 
algunes de les capitals gironines 
que disposen d'infraestruccures 
teatrals de gran nivell? El teatre 
amateur gironí, ¿s'hi pot involu-
